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ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
КЕДРОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«САМАРОВСКИЙ ЧУГАС» ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Установлены закономерности изменения морфометрических пока­
зателей кедровых древостоев, находящихся на разных стадиях восстано­
вительно-возрастной динамики. Сравнительный анализ проведен на тер­
ритории природного парка «Самаровский чугас» по данным постоянных 
пробных площадей, заложенных в 1979-1983 гг., и повторному учету на 
этих площадях в 2004 г.
Леса Ханты-Мансийского автономного округа играют важную роль в 
экономике региона, выступая не только в качестве источника древесного 
сырья, но и выполняя санитарно-гигиенические, рекреационные и другие 
защитные функции. Для Ханты-Мансийского автономного округа принята 
схема лесорастительного районирования под редакцией Б.П. Смолоногова 
(Смолоногов, 1980). Вся территория округа отнесена к лесной таежной зо­
не, а ее западная окраина, расположенная на восточных склонах Урала, - к 
зоне горных таежных лесов.
По соотношению тепла и влаги, а вследствие этого по структуре 
почвенного и растительного покрова, в лесной зоне округа выделены две 
подзоны: подзона северотаежных лесов и подзона среднетаежных лесов. 
Северо-восточная правобережная часть Ханты-Мансийского лесхоза отно­
сится к Назымско-Ляминскому району сосновых кустарниково- 
зеленомошных приречных и заболоченных лесов. Левобережная часть 
Ханты Мансийского лесхоза -  к Иртыш-Обскому соровому району лист­
венных лесов.
Для изучения восстановительно-возрастной динамики кедровых ле­
сов и разработки системы лесоводственных мероприятий, направленных 
на восстановление кедровников и повышение их продуктивности, лабора­
торией лесоведения Института экологии растений и животных Уральского 
филиала Академии наук СССР под руководством и при участии одного из 
авторов статьи (В.А. Галако) в 1979-1983 гг. заложена серия временных и
постоянных пробных площадей, расположенных на территории Ханты- 
Мансийского лесхоза (Природный парк «Самаровский чу гас»).
Все исследования проводились на лесотипологической основе, что 
позволяет применить биоценотический подход к кедровым лесам (Колес­
ников, 1960). Морфометрические показатели насаждений на пробных пло­
щадях приведены в табл. 1-3.
Постоянные пробные площади (ППП) 1979 г. (табл. 1) заложены в 
лесном массиве Ханты-Мансийского лесхоза, расположенном в квартале 
82 Ханты-Мансийского лесничества. Насаждения характеризуются III 
классом бонитета и одним типом леса -  кедровник зеленомошный. Посто­
янная пробная площадь 3/1979 (9Б1К) характеризует начальную стадию 
восстановительно-возрастной динамики кедровых древостоев. В составе 
древостоя преобладает береза. С увеличением возраста доля березы со­
кращается до 6 единиц состава при увеличении доли ели и кедра (ППП -  
1/1979 и 2/1979). Последнее объясняется естественным изреживанием пе­
рестойных березовых древостоев. Насаждения всех ПП являются высоко- 
полнотными.
Характеристика ППП, заложенных в 1980 г. в этом же лесном масси­
ве, приведена в табл. 2. Насаждения представлены ІІІ-ІѴ классами боните­
та, типами леса - кедровник мшистый и мшисто-ягодниковый. 1 ill 10/1980 
характеризует насаждения на начальной стадии восстановления кедровни­
ков. Древостой представлен преимущественно березой (10Б), единично 
отмечаются деревья ели. Число деревьев составляет 828 шт. на 1 га.
На более поздней стадии восстановительно-возрастной динамики на­
ходится насаждение, представленное на пробной площади 4/1980. В пер­
вом ярусе преобладает береза, одной единицей в составе представлены 
кедр и ель. Во втором ярусе лиственные породы замещаются хвойными.
Следующая стадия восстановительно-возрастной динамики кедро­
вых насаждений представлена пробными площадями 1/1980 и 2/1980. Воз­
раст насаждений составляет 150 лет, в составе преобладают хвойные поро­
ды, общий запас равен 425 и 385 м3/га соответственно.
Более высокая стадия восстановления кедровников характеризуется 
пробной площадью 6/1980. В составе по запасу 60% кедра и 40% ели. От­
носительная полнота составляет 0,77. Число деревьев кедра 173 шт./га при 
среднем диаметре 33,6 см, ели -  273 шт./га при среднем диаметре 21,6 см.
На одной из конечных стадий восстановительно-возрастной динами­
ки кедровых лесов находятся насаждения, представленные пробной пло­
щадью 3/1980. Состав древостоя 9К1Е ед. Б, возраст -  250 лет. Число де­
ревьев на 1 га составляет 332 при среднем диаметре 32,0 см. Тип леса -  
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UULI - СП «П
В 1983 г. на территории Ханты-Мансийского лесхоза (ныне квартал 
82 Природного парка «Самаровскиб чугас» для изучения восстановитель­
но-возрастной динамики кедровых насаждений заложены 5 пробных пло­
щадей, характеристика которых представлена в табл. 3. Все пробные пло­
щади закладывались в виде 2 секций, на одной из которых проводились 
рубки ухода с целью формирования высокопродуктивных кедровников.
Для сравнительной характеристики изменения пространственно- 
временной структуры кедровых насаждений с целью изучения их восста­
новительно-возрастной динамики в полевой период 2004 г. на пробных 
площадях, заложенных в 1980 и 1983 гг., проведены повторные обследова­
ния на 7 пробных площадях, из которых четыре были 1980 г. закладки, а 
три -  1983 г. закладки (табл. 4).
На пробных площадях 34т и 35т (пробные площади 5 1980 г. и 5 
1983 г.) были проведены рубки ухода с целью формирования кедросадов и 
кедровых насаждений, находящихся на более высокой стадии восстанови­
тельно-возрастной динамики. В связи с проведенными лесохозяйственны­
ми мероприятиями изменилась таксационная характеристика пробных 
площадей.
Пробные площади 2004 г. характеризуют различные стадии восста­
новительно-возрастной динамики кедровых насаждений. Они заложены в 2 
типах леса -  кедровник зеленомошно-ягодниковый и кедровник мшистый, 
основной класс бонитета IV. Насаждения на рабочих секциях пробных 
площаей после рубок ухода имели полноту 0,44 и 0,57 при полноте на кон­
троле 0,8-1,0. Средний запас на 1 га на основных пробных площадях ко­
леблется от 325 до 494 м/га при среднем возрасте кедра 180 лет.
Древостой пробной площади 34т (111ill 5 в 1980 г.) в 1980 г. имел 
двухъярусную форму с наличием в первом и во втором ярусах кедра. По­
сле проведения рубок ухода состав преобразовался в чисто кедровый: 10К 
+Е,Б. Средняя высота увеличилась с 17,0 до 19,4 м; средний диаметр -  с
18,0 до 25,3 см. Относительная полнота уменьшилась 1,0 до 0,44.
На пробной площади 35т (111111 5 в 1983 г.) были проведены проход­
ные рубки для изменения пространственно-временной структуры. Выруб­
кой березы и проведением содействия естественному восстановлению кед­
ра удалось изменить состав древостоя с 9Б1К до 5ЕЗК2Б+П. Запас древо­
стоя составил 204 м3/га при относительной полноте 0,57. Средняя высота, 
практически не изменилась, а средний диаметр уменьшился до 20,7 см.
Пробная площадь 36т (111111 3 в 1983 г.) характеризует начальные 
стадии восстановления кедровых насаждений. Состав за данный период не 
изменился. Уменьшилось число деревьев на 1 га и произошло увеличение 
запаса с 220 до 336 м3/га. На пробной площади 37т (llllll 2 в 1980 г.) пред­
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За исследуемый период в составе произошло увеличение количества 
ели и уменьшение количества березы на одну единицу. Изменились и зна­
чения средних диаметров с 24,0 до 25,3 см, а средних высот - с 20,0 до 
25,2 м. Запас увеличился с 385 до 494 м3/га.
Пробная площадь 38 (ППП 4 в 1983 г.) была отведена в виде 2 сек­
ций: на одной секции проведены рубки ухода, вторая секция оставлена в 
качестве контрольной. Общий состав на пробной площади в 1983 г. харак­
теризовался как 7К2Е1Б. После проведения рубок ухода на первой секции 
формула состава имела вид 9К1Б+Е, на второй -  контрольной секции - со­
став практически не изменился и составил: 6КЗЕ1Б +Пх. Средний диаметр 
увеличился с 30,5 до 31,8 см, а средняя высота -  с 22,0 до 24,8 м. Про­
изошло увеличение запаса с 220 до 387-435 м3/га.
Пробная площадь 39т (ППП 6 в 1980 г.) характеризуется изменением 
состава в сторону увеличения кедра на две единицы: 6К4Е -  в 1980 г. и 
8К2Е -  в 2004 г. Увеличилось число деревьев на 1 га за счет изменения 
числа деревьев кедра в низших ступенях толщины.
Изменение состава древостоя характерно и для пробной площади 40т 
(ППП 8 в 1980 г.). В 1980 г. состав древостоя характеризовался как 
5К1Е4Б, а в 2004 г. -  7К2Е1Б. Произошло и увеличение средней высоты с
16,0 до 25,3 м.
Рассмотренные изменения таксационной структуры за прошедшие 
25 лет подтверждают основные положения теории восстановительно­
возрастной динамики кедровников.
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